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Vague 集的研究成果，提出利用 Vague 值相似度判断的方法来构建城市水安全承
载力评价模型。 
第四，实证研究了厦门市城市水安全 2003 年至 2007 年的各项指标，计算其






























Water is regarded as "The Source of Life"; it is the essential for survival and 
development of the humanity and all life-support systems. Water for the planet earth, 
is just as blood for us human beings, no water, no lives. Therefore, to protect the water 
security, is as important as to protect our lives. From the discussion above we can see 
that the quantitative assessment of water security, is of great both theoretical and 
practical significance for promoting the sustainable development and rational use of 
urban water resources; protecting the urban water security and ecological security and 
promoting the socio-economic sustainable development of urban area. Specific 
research in this article is as follows: 
First, proposed a new definition of water security from the emphasis of the 
research: Water Resources Carrying Capacity. 
Second, this article summarizes the research results of sustainable development 
indicator system construction principles, and indicator system of water security 
assessment; to constructs an applicable construction principle. 
Third, taking the complexity and uncertainty of water security system into 
account, this article use Vague set to substitute Fuzzy set, and proposes to use the 
similarity measures method between Vague value to evaluation the water security 
condition in urban area. 
Fourth, takes Xiamen city as an empirical study. Using the data of Xiamen city 
from 2003 to 2007, evaluates the water security condition of Xiamen. In the 
meanwhile, uses the evaluating results of Fuzhou city and Quanzhou city as 
comparison. 
Finally, according to the calculation and discussion, this article holds that the 
water security condition in Xiamen city is relatively safe and stable; the main issues 
for attention are to control the water consumption per capita and improve water 
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论水资源问题，2000 年会议的主题是“21 世纪的水安全”，它与 2000 年 3 月“海
牙部长级宣言”的标题完全一致，这决不是一种巧合，这正说明水安全问题已成
为世界问题，引起了世界各国的关注。世界上 1/5 的人没有安全饮用水，40%的




















水量的 0.26%，加上分配不均，每年有 310 万人因饮用不洁水而死亡。联合国环
境规划署指出，如果人类不改变目前的消费方式，预计到 2025 年，全球 2/3 的
人口将生活在不同程度的缺水地区，50 亿人生活在用水难以完全满足需要的地
区，其中 25 亿人将面临用水短缺[3]。 
我国是一个干旱、缺水严重的国家。淡水资源总量为 28000 亿立方米，占全
球水资源的 6%，居世界第四位，但人均水资源量仅有 2300 立方米，为世界平均
水平的四分之一，在世界上名列 121 位，是全球 13 个人均水资源 贫乏的国家
之一。我国不仅淡水资源稀少，并且时空分布极不均衡，洪涝、干旱灾害频繁发
生。到 20 世纪末，全国 600 多座城市中，已有 400 多个城市存在供水不足问题，
















































成后，对所采用的 Vague 集进行概念、计算等描述，建立基于 Vague 值的水安全
承载力相似度量模型；对厦门市 2003 年到 2007 年水环境安全承载力进行评价，
并对比福州市和泉州市 2007 年评价值， 终对厦门市城市水资源综合安全作出
评价，在分析评价结果的基础上，对如何提高厦门市城市水安全程度提出建议。 





评价模型建立可分为：指标 Vague 值确定方法分析，指标 Vague 值相似度度










































图 1. 1 技术路线 








































的临界值：当人均水资源量低于 1700 m3 时出现水资源紧缺，当人均水资源量低
于 1000 m3 时出现重度水资源短缺，当人均水资源量低于 500 m3 时出现极度水资
源短缺，他们研究确定了这一指标以判别各国以及区域水资源紧缺与安全状况。
这一指标被称为水紧缺指标(Water stress index)。 
 
表 2. 1 水紧缺指标               单位：m3 












度大于 10%、小于 20%时为用水中度紧张，当水资源开发利用程度大于 20%、
























表 2. 2 用水紧张分类指标 
Tab. 2.2 Water Pressure Index  
淡水利用程度 紧张程度 问题描述 
<10% 低度紧张 用水不是限制因素 











2002 年，英国生态与水文研究所(The Centre for Ecology & Hydrology, CEH)
的 Caroline Sullivan 等人提出一种类似于消费指数(Consumer Price Index, CPI)的
水贫穷指数(Water Poverty Index, WPI)[7]。他们所提出的 WPI 由资源(Resource - 




















                                               (2-1) 
式中：WPI 为某地区的水贫困指数值；w 为 WPI 分指数 X 的权重；X 为该
地区分指数，即资源(R)，途径(A)，利用(U)，能力(C)，环境(E)。 



















表 2. 3 WPI 指标及其数据要求 
Tab. 2.3 WPI Index and Data Requirement  













(1) 2005 年 75%的国家，2015 年 100%的国家，实施水资源统一管理的政策
和策略； 
(2) 2015 年没有卫生设施的人数减少一半； 
(3) 2015 年喝不到安全饮用水的人数比现有人数减少一半； 
(4) 2015 年粮食生产用水效率提高 30%； 
(5) 2015 年洪泛区遭受洪水威胁的人数减少一半； 
(6) 2005 年 100%的国家制定保护生态系统的国家标准[8]。 
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